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スの視点 (Ford、1996)から、 1skillsJ 1 moti-


































































表 1 記述統計 (N=44)
平均値 so 
項目 1 2.6 0.8 
項目 2 1.8 0.6 
項目 3 2.7 0.9 
項目 4 2.4 0.9 
項目 5 2.6 0.8 
項目 6 2.6 1.0 
項目 7 2.6 1.0 
項目 8 2.7 0.9 
項目 9 2.4 0.9 
項目10 2.4 0.9 
項目1 2.2 0.9 
項目12 1.8 0.9 
感情の表現 9.5 2.6 
感情の統制 10.5 3.0 
























因子1 因子2 因子3 a 
【感情の表出]
項目 1 .273 .214 .730 .798 
項目2 .160 -.277 .460 
項目3 .232 .109 .921 
項目4 .173 .250 .737 
【感情の統制]
項目5 .588 .680 .402 .830 
項目6 .435 .761 .239 
項目7 .349 .785 .149 
項目8 .622 .680 .082 
[感情の安定性]
項目9. 924 491 .218 .816 
項目10 .700 .178 .386 
項目1 .684 .593 .060 
項目12 .616 .562 一.012
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自分の気持ちを大人に落ち着いて話すことができる。 2 3 4 
嬉しい気持ち、楽しい気持ちを態度や表情に表す。 2 3 4 
困ったときや不安なとき、大人や仲間に相談できる。 2 3 4 
作文や発表などて・、白分の感じたことを表現できる。 2 3 4 
[感情の統制]
気持ちのコントロールが難しい。 2 3 4 
嫌なことがあったとき、 固まったり大騒ぎしたりする。 2 3 4 
怒ったりイライラしたりすると、 他者や自分を責めたり攻撃したりする。 2 3 4 
気持ちの切り替えに時聞がかかる。 2 3 4 
[情緒の安定性]
気持ちが不安定になりがちである。 2 3 4 
不安感や無気力感など見られる。 2 3 4 
気分のムラが激しい。 2 3 4 
過去のことを思い出して混乱するときがある。 (フラッシュパ、ソクを含む) 2 3 4 
[情緒の安定性]
上記項巳やそれ以外について、お子さんの感情や情緒に関することがあればお書きください。
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